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Abstract 
 
The purposes of redesigning the National Sports Museum in Jakarta is to 
appreciate sports legends of the country that have contribute so much to the 
nation, and to raise the sense of nationalism of the visitors. The design methods 
used to redesign the museum are references from books, observations of the 
museum’s building structure and environment, and interviews from the museum’s 
department. From the problem of a lack of quality information observed at the 
National Sports Museum, a potential solution would be to create an interior that 
appeals to four of the human senses (hearing, seeing, feeling, and smelling). 
Visitors will be entertained and educated with information given through the help 
of modern technology and multimedia. With the redesign of the interior of the 
National Sports Museum in Jakarta, the hope is that visitors would experience a 
renewed sense of nationalism. (MR) 
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Abstrak 
 
Tujuan perancangan ulang Museum Olahraga Nasional adalah untuk menghargai 
para legenda olahraga yang telah memberikan sumbangsih terhadap olahraga 
Indonesia dan membangkitkan rasa nasionalisme para pengunjung museum. 
Metode perancangan berupa data literature, data studi fisik bangunan, dan data 
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hasil wawancara dengan pengelola museum. Dengan permasalahan interior yang 
ada sekarang pada Museum Olahraga Nasional yaitu kurangnya informasi yang 
informatif, maka diharapkan dengan mengolah interior dengan studi ke-empat 
panca indera manusia (penglihatan, pendengaran, peraba dan pencium), 
pengunjung museum akan mendapatkan informasi yang maksimal dan hiburan 
permainan dengan pendekatan yang interaktif berupa teknologi dan multimedia. 
Dengan perancangan ulang Museum Olahraga Nasional di Jakarta maka 
diharapkan pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang baru serta dapat 
lebih menghargai prestasi para legenda olahraga Indonesia. (MR) 
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